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MADARALI 
ÖDÜLÜNÜ 
OKTAY RIFAT 
KAZANDI
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) —  1974 yılından bu ya­
na her yıl Köy Enstitülerinin 
Kuruluş Yıldönümü olan 17 
nisanda verilen Madaralı Ro­
man Ödülü’nü bu yıl Danabur 
nu romanıyla Oktay Rıfat ka­
zandı.
Talip Apaydın’ın başkanlı­
ğını Mustafa Şerif Onaran'ın 
(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de)
.... _________________
Madaracı
(Baştarafı 1. Sayfada)
da sekreterliğini yaptığı seçi­
ci kurul. Füsun Akatlı, Musta­
fa Ekmekçi, Mehmet Başaran. 
Mehmet Bayrak, Adnan Blnya- 
zar. Emin Özdemir ve İlhamı 
Soysal'dan oluşuyor.
Değerlendirme sırasında Ad 
nan Binyazar'ın oy kullanma­
dığı, halen tutuklu bulunan ku 
rul üyesi ilhamı Soysal’ın An­
kara Sıkıyönetim Komutanlı­
ğının İzni İle çıkan yapıtları 
tutukevinde İnceleyerek oyunu 
kullandığı bildirildi.
Madaralı Roman ödülü Ok­
tay Rifat'a 26 nisan tarihinde 
Ankara Sanatsevenler Derne- 
ği'nde saat 10.30’da düzenle­
necek bir törenle verilecek.
Oktay Rifat daha önce de 
«Karga İle Tilki» kitabıyla 1955 
Yedltepe Şiir Armağanı'nı, 
«Şiirler kitabı» İle Türk Dil Ku 
rumu Şiir Ödülü'nü, «Bir Cı- 
gara İçimi» adlı şiir kitabıyla 
Sedat Simavj Vakfı Edebiyat 
Ödülü'nü, «Yağmur Sıkıntısı» 
oyunu ile hem Ankara Sanat­
severler Derneğl’nln «Yılın en 
İyi oyunu» hem de TRT’nin 
1970 yılında açtığı Sanat Ödül 
lerl Yarışması'nda başarı ödü 
lü kazanmıştı.
1914 yılında Trabzon’da do­
ğan Oktay Rifat, Paris’te Si­
yasal Bilgiler Fakültesi'nde o- 
kudu, en son İstanbul Devlet 
Demiryolları Avukatlığından e- 
mekliye ayrıldı. Şimdi İstan­
bul’da yaşamaktadır.
Şiir dünyasına Orhan Ve­
li vo Melih Cevdet Anday’la 
birlikte yayınladığı «Garip» ad 
lı şiir kitabıyla katılan Oktay 
Rifat şiir ve romanın yanısıra 
oyunlar da yazdı.
Oktay Rıfat’ın tarih sırasıy­
la şiir kitapları şöyle: Yaşayıp 
Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstü­
ne Şiirler, Güzelleme, Aşağı 
Yukarı, Karga İle Tilki, Perçem 
li Sokak, Aşık Merdiveni, iki­
lik (Aşağı Yukcrı ve Karga ile 
Tilki bir arada), Elleri Var Öz 
gürlüğün. Şiirler, Yeni Şiirler. 
Çobanıl Şiirler, Bir Cigara ici 
mi, Elifi). Şiir çeviri kitapları: 
Latin Ozanlarından Seçmeler, 
Yunan Antologyası.
Basılmış oyunları: Birtakım 
insanlar, Kadınlar Arasında.
Oktay Rlfat’m Bir Kadının 
Penceresinden ve Danaburnu 
adlı iki de romanı var.
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